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Bez obzira na prisutnost socijalno pedagoike prakse u mnogim obrazovnim i odgojnim ustano-
vama kod nas, u Sloveniji joi uvijek ne postoji pregledni tlanak o teorijskoj osnovanosti ove
profesije. Rad predstavlja pokuiaj da se upotpuni ova praznina. Autor opisuje intervencije, od-
nosno, postupke socijalnih pedagoga u kontinuumu izmedu obraz.ovanja, odgoja, savjetovanja i
socioterapeutskog rada s mladima i odraslima s poteiko(ama u socijalnoj integraciji. Teorijsko
razumijevanje ovog podrutja zajednitko je brojnim, razlititim socijalnopedagoikim intervenci-
jama. To je osnovni element na kojem se temelji i iz kojeg proizlaz.i metoditko izvodenje inter-
vencija socijalnog pedagoga u konkretnom iivotnom prostoru. U prvom dijelu ovog rada
predstavljena su tetiri teorijska modela: psihoanalititka trutdicija na podrutju socijalno
pedagoikog rada, doprinos humanistitkog smjera s posebnim naglaskom na djelo C. Rogersa,
koncept ego-psihologije i model self-koncepta, te komunikacijska i sistemska paradigma. Ovo su
neke od osnovnih teorijskih premisa, koje su prisutne kako u evropskom, tako i u slovenskom
profesionalnom podrutju. Rad se nastavlja u slijedeiem broju revije "Socialna pedagog,ika".
Kljudne rijeti: socijalna pedagogija, teorijske osnove socijalno pedagoikih intervencija, defini-
cija i kontekst socijalno pedagoikih intervencija.
UVOD
Socijalna pedagogija je srazmjerno mlada
znanost, nastala razvojem pedagoikog i socijalnog
rada, pogotovo na podrudju odgojnog rada s mla-
dima s pote5ko6ama u socijalnoj integraciji. Ova je
profesija u mnogim europskim drLavama nastala
pedesetih godina i danas predstavlja vi5e (Nje-
madka) ili manje (Velika Britanija), koherentnu in-
tegraciju teorijskih osnova i praktidnih izvedbi na
podrudju osnazujuieg, usmjeravaju6eg, korektiv-
ngg, suportivnog i socio-terapeutskog rada s raz-
liditim pojedincima i grupama, drji je socijalni
razvoj deprivilegiran, ugroZen, stigmatiziran ili na
bilo koji drugi nadin ometen. Socijalni pedagog,
kao profesionalni predstavnik ove mlade znanosti s
tzv. "patch-work" identitetom, smje5ten je, dakle, u
Siri druStveni aspekt shva6anja i poku5aja prom-
jene, te individualni aspekt pojedinca s kojim radi.
U ovom radu poku5ala sam iznijeti neka os-
novna razmi5ljanja i opredjeljenja o postupcima
socijalnih pedagoga. Na umu sam imala one pos-
tupke kojima socijalni pedagozi mijenjaju soci-
jalni kontekst u kojem rade (intervencije u Sirem
smislu), te druge, usmjerene prema korisniku-
klijentu (intervencije u uZem smislu). .Kako bi
evaluacija ovih dvaju poimanja intervencija
prekoradila okvir prikaza, prvi 6e biti tek ukratko
predstavljen, dok 6e o drugome (dakle, o onome
koji je usmjeren na korisnika i skupine korisnika)
biti vi5e rijedi. Pri tome treba naglasiti da se in-
tervencije socijalnog pedagoga u osnovi veLl lz
prirodu njegova posla te su tako povezane u kon-
tinuumu od obrazovnih, odgojnih do korektivnih i
socioterapeutskih intervencija. Ovo ponekad znadi
da su intervencije socijalnog pedagoga teorijski
razlidito utemeljene, Sto otkriva i analiza obiljeZja
njihova nastanka i integracije te preuzimanja iz
razliditih srodnih podrudja. Izvorno su rnnoge in-
tervencije koje provode socijalni pedagozi pro-
iza5le iz opie i specijalne pedagogije te iz
psihosocijalnog terapeutskog rada. Ne treba zane-
* Ovaj rad je Pleveden s-a slo-venskog jezika uz dozvolu autora i izdava&, a objavljen je u dasopisu Socijalna
pedagogika, l, l, 1997, 8-26.
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mariti niti jaku druStvenu obojenost socijalne peda-
gogije sa stanovi5ta ustanova u kojima se razvijala
(i jo5 se razvlja), kao ni dru5tvenu povezanost
posebice s marginama dru5tvenih grupa, bez obzira
je li rijei o maloljetnicima ili osobama starije Ziv-
otne dobi. U ovom dlanku samo upozoravam na
sve ove dimenzije, ali ih ne rabdlanjujem.PaLnja je
usmjerena narodito na teorijsku zasnovanost soci-
jalno pedago5kih intervencija i na prikaz bitnih raz-
vojnih paradigmi na koje se danas oslanja veliki




U prikazima teorijskih koncepata na kojima se
temelje postupci socijalnog pedagoga, ne moZemo
zanemariti ve6 spomenutu povezanost i kontekst
socijalne pedagogije. Ne samo kod nas, nego i u
Europi, prevladava "rastereduju6a" uloga socijalne
pedagogije, pri demu je njezina funkcija da
ublaZava posljedice dru5tvene deprivilegiranosti.
Iakoje u svom razvoju doZivjela ifazutzv. "ofen-
zivne socijalne pedagogije" (vidi: Sheipl, 1993),
socijalno pedago5ka praksa "uklje5tena" je u
rje5avanje prijekih problema socijalne integracije
ovdje i sada, pri demu se usmjerava na pojedince i
grupe, a Sira druitvena stajali5ta i reorganizacija
druStvene modi ostaju vi5e njezina vizija, nego
realna moi.
Pri tome valja upozoriti da su dru5tvene prom-
jene inade utjecale na razvoj socijalnopedago5ke
doktrine. Nakon poznatih studentskih nemira u Eu-
ropi (1968.) grupe su angaZiranih pojedinaca u
okviru socijalnopedago5ke teorije i prakse poku5a-
le, s viSe ili manje uspjeha, redefinirati kontekst i
domet socijalne pedagogije. Promjene su bile u
mnogodemu kljudne: ve6a normalizacija i decen-
tr alizacija socij alnopedago5kih ustanova, uvodenj e
preventivnih programa, razni grupni oblici dje-
lovanja. U posljednjih trideset godina razvoj je
donio mnoge promjene, u Europi i kod nas, sve do
najnovijih pokuiaja teorijske integracije i praktidne
usmjerenosti socijalne pedagogije na Zivotni pros-
tor "Lebensweltorientirung", (koji zadnjih godina
doZivljava konceptualno dogradivanje, narodito na
njemadkom govornom podrudju). Socijalno peda-
go5ka doktrina ovog koncepta odnosi se na
osnaZivanje, pomo6 i oblikovanje u toj mjeri da je
mogu6e obrazovanje te razvoj odgojne i individu-
alne Zivotne orijentacije pojedinca unutar njegovog
uLeg i Sireg Zivotnog prostora. Taj imperativ za so-
cijalnopedago5ke intervencije zna(i da one trebaju
proizlaziti iz postojedih Zivotnih struktura koje je
potrebno nadopunjavati, poStujuii individualne,
socijalne i dru5tvenih izvore, nastoje6i ih pri tome
stabilizirati, mijenjati i razvijati. Intervencije su
usmjerene na podr5ku i osnaZivanje'Jakih todaka",
vlastitog angaZmana sudionika, poveiavanje krea-
tivnosti pri prevladavanju realnih Zivotnih situacija
i prepreka, samopotvrdivanje, individualizaciju i
pluralizaciju Zivotnih stilova (vidi: Thiersch,
1991.).
Unatod tome, socijalna pedagogija se u real-
nom Zivotnom prostoru i danas pojavljuje, pogo-
tovo onda kada su druStveno politidki zahtjevi i
socijalna stvarnost u konfliktu, i kada dru5tvo vi5e
"gasi" nego Sto preureduje i rekonstruira dru5tvene
utjecaje.
Geissler (1978, str. 9) kaZe: "Socijalna peda-
gogija ima u ovom sludaju narodito kompenzacij-
ski utjecaj, a povremeno i priliku da konflikte na
intrasubjektivnoj razini preusmjeri na procese
udenja i osvje5tavanje te usmjeravanje prema ino-
vativnim strategijama pona5anja." Bez obzira Sto
je ovo zapisano prije dvadesetak godina, smatram
da socijalnopedago5ka praksa jo5 nije prerasla ove
osnovne dileme. Kod nas se, u tzv. fazi dru5tvene
tranzicije i temeljnog preuredenja socijalne dri.ave,
pojavljuju konflikti koji uzrokuju nove, jo5 nedo-
voljno procijenjene dimenzije koje vei imaju, a
imat 6e i nadalje implikacije na razvoj socijalne
pedagogije.
Ne smijemo zanemariti jo5 jedno vaLno
obiljeZje. Socijalnopedago5ka praksa se provodi,
kao i njezine "sestrinske" znanosti pedago5koobra-
zovna i socijalna praksa, prije svega u institucijama
i organizacijama. To je dini institucijski oblikova-
nom, 5to znadi da se kre6e viSe ili manje uhodanim
putevima za formalne i sadrZajne strukture strudnih
postupaka. Ne mislim da ovaj dio nije potrebno de-
taljno prouditi, nego da je rijed o mnogo Sirem pi-
tanju od onog koje u ovom dlanku Zelim raspraviti,
a koje ne ovisi samo o strudnim evaluacijama, nego





Iz latinskog preuzeta rijed intervencija znadi
(Verbinc, 1987, str 307) (dobronamjerno) posre-
dovanje, zahvat, ili pomo6. Rijed, dakle, ozna(ava
postupak socijalnog pedagoga kojim on poku5ava
posredovati i udecati na elemente unutar svojega
strudnog podrudja. Kako sam u uvodu spomenula,
u dlanku 6u se usmjeriti na uZe shva6anje interven-
cije, dakle, na one intervencije koje socijalni peda-
gog usmjerava na korisnika (udenika, mladu osobu,
odraslu osobu) i grupe korisnika.
Unatod dinjenici da prikazana shema ne
obuhva6a cjelovitost i vi5edimenzionalnost pros-
tora intervencije socijalnog pedagoga, navodim
djelomiEno preoblikovanu podjelu prema W. pal-
laschu (1993.) koja samo deskriptivno i povrino,
mada jednostavno i logidno prikazuje neka
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kraia. vremenski oeranidena kraia ili duZa pomoi pri
institricionalna porfi'oi osobi dubliim i ozbiliniiim 6sob-
u rje5avanju pr<iblema nim,"medusobriini i socijal-
nim poteSkoiama
OPCI CILJEVI
prijenos informacija i znanja razvoj doZivljavanja,
ponasanJa r samospoznaJe
podrika pri opu.(tanju i
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INDIVIDUALNI CILJEVI
razv-gj zrelosti, autonomnosti razvoj indiviudalne ko.mpe-
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ZAHTJEVI U ODNOSU NA SUDIONIKE
povjerenje. kontakt, suglas-
nost uspostavuanJe odnosa
spremnost i Lelja za promje-
nama
obiljeZja koja vrijede i za socijalnopedago5ke inter-
vencije. Shema prikazuje osnovne ideje svrstavanja
socijalnopedago5kih intervencija unutar prostora
koji obuhva1a obrazovanje, odgoj, podr5ku, savje-
tovali5ni i psihosocijalni terapeutski rad s pojedin-
cima i grupama. Socijalna pedagogija i u na5em
strudnom podrudju uglavnom ulazi u spomenute
segmente.
Po5tujuii vei spomenuta ogranidenja sheme,
smatram da predstavljeni kontinuum barem ugrubo
prikazuje poloZaj socijalnopedago5kih intervencija
u prostoru izmedu obrazovanja, odgoja, usmjera-
vanja, poticanja, vodenja, savjetovanja, razliditih
korektivnih postupaka i socijalne terapije.
U akademskoj raspravi odmah bismo se latili
razludivanja pojedinih segmenata rada, no
svakodnevni rad socijalnih pedagoga odvija se u
stvarnom Zivotnom prostoru i zahtijeva djelovanje
ovdje i sada. Ovdjeje te5ko precizno povuii crtu i
reii: ovo je odgoj, a ovo savjetovanje; ovo je
iskljudivo korektivna intervencija, a ovo je ve6
postupak s terapijskim udinkom. Bez obzira na di-
lemu koja je prisutna na razini teorijskog
nzgrani(avanja, a koja je u stvarnom Zivotnom
prostoru gdje se provode intervencije manje vidl-
jiva, smatram da su intervencije socijalnog peda-
goga vi5e ili manje odredene prostorom u kojem on
obavlja svoj posao. Ukoliko je to Skolski prostor,
ve6ina njegovih postupaka bit 6e vjerojatno usm-
jerena na podetni dio kontinuuma - prevladavat ie
intervencije koje bismo ubrojili u odgojni i obra-
zovni rad. Ako socijalni pedagog radi s odabranim
korisnicima i grupama savjetodavni, korektivni i
socioterapijski rad, tada 6e taj rad imati specifidne
ciljeve koji 6e biti vidljivi kroz njegove
intervencije.
Teorijska diskusija o tome je li mogude integri-
rati terapeutski i pedago5ki rad bilaje vrlo aktualna
prije otprilike desetak godina; mada kod nas manje
nego u Europi, no jednoznadno rjelenje nlje
pronadeno. Brinerova napomena iz 1985. (Pal-
lasch, 1993, str 28.) da su terapeutski modeli u
pedagogiji osudeni na propast nije se ostvarila.
MoZda je prorodanskije bilo Schonovo videnje,
1989. (ibid.) o tome da prederano "terapeutizi-
ranje" u pedagogiji, (koje je bilo omiljeno sedam-
desetih i osamdesetih godina) znadi zao5travanje
suprotnosti i ambivalentnost na podrudju op6e
pedago5ke teorije. Ove rasprave su se manje ticale
socijalne pedagogije nego op6e pedago5ke teorije.
Razvoj socijalne pedagogije bio je samo jednim
dijelom povezan s razvojem op6e pedagogije. Ona
je zapravo od svojih zaletaka bila terapijski opred-
jeljena i obojena. Na razvoj socijalne pedagogije,
osim mnogih terapijskih doktrina, jak utjecaj imalo
je i sociolo5ko shvaianje pojava koje su znadajne i
za socijalnu pedagogiju. Otkako je Max Weber
"socijalno postupanje" svrstao u osrednju katego-
riju socijalnoznanstvenog proudavanja, upravo je
sociologija uvelike doprinijela poja5njavanju i pre-
ciziranju teorijske pozadine kao i "profesionalnih
postupaka" koji iz toga proizlaze na podrudju soci-
jalnih znanosti. Inade ne moZemo govoriti o
jedinstvenoj teoriji socijalnog postupanja, no,
moZemo prepoznati jak udecaj ideja funkcional-
izma, sistemske teorije, simbolidnog interak-
cionizma i kritidke teorije na socijalnu pedagogiju
(vidi: Jonach, 1993, str.l5).
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Samo razvrstavanje intervencija kako smo to
upravo izloLili, nije dovoljno za njihovo opredjel-
jenje u cijelosti. JoS ni5ta nije redeno o teorijskoj
bpredjeljenosti intervencija, na demu se lemelje, iz
dega proizlaze, na koje od njih se moZemo pozvati,
te na koje ih razine moZemo ra5dlaniti.
U socijalno pedago5koj literaturi, npr. K. A.
Geissler i M. Hege u knjizi: "Koncepti socijal-
nopedago5kog postupanja" intervencije se dijele
na tri dijela:
l. osnovni teoretski koncepti i modeli
2. postupci i metode koje iz njih proizlaze
3. razine se spajaju u intervencije, koje predstav-
ljaju konkretan postupak u stvarnom Zivotnom
i socijalnom kontekstu
Pri tome pod pojmom koncepta podrazumije-
vamo teorijske pretpostavke koje nude konzis-
tentno obja5njenje nekog kompleksnog stanja ili
stanja i socijalnih, psihidkih, inter-ili intrasubjek-
tivnih pojava. Teorijski koncepti koji su do sada
prevladavali, a kojeje socijalna pedagogija preuze-
la iz drugih disciplina, su sljedeii: psihoanalitidki,
humanistidki, komunikacijski i interakcijski,
sistemsko shva6anje, grupnodinamski koncept te
koncept grupnog rada i rada u zajednici. Kasnije iu
neke od ovih koncepata predstaviti detaljnije.
MoZemo re6i da izrazom koncept oznadavamo
"model shva6anja i postupanja koji iz toga pro-
izlaze", gdje su ciljevi, sadrZaj, metode i postupci
smisleno udruZeni, odnosno, povezani u cjelinu.
Pri tome se smisao veLe uz profesionalno utemel-
jenje intervencije u odredenoj Zivotnoj situaciji te
uz strudno korektno i etidno provodenje te inter-
vencije. Teorijski koncepti moraju, osim toga, po-
nuditi iz teorijskih premisa izvedene sadrZaje,
metode i postupke kojima namjeravamo postiii cil-
jeve (a koji su uskladeni s teorijskim diskursom).
Metode u ovom znadenju imaju status dje-
lomidnih aspekata teorijskog koncepta, a tehnike
status pojedinih elemenata metode. Osnovni pre-
duvjet za upotrebu i izvodenje metoda je da ih je
moguie planirati i zatim primijeniti u konkretnoj
situaciji, uz ve1a ili manja odstupanja. Osnovno
kod metodidkog djelovanja je njegova ciljanost, pri
demu su cilj i metoda u neprestanoj interakciji. U
diskusiji o didaktici se ovo prikazuje kao implika-
tivno povezivanje ciljeva, sadrZaja i metoda. Me-
tode koje upotrebljavamo u socijalnopedago5kim
intervencijama, moraju biti smislene, proizlaziti iz
konceptualnih premisa, sadrZavati i artikulirati spe-
cifidan odnos prema subjektu (korisniku) i njegovu
socijalnom i druStvenom poloZaju.
U mnogim udZbenicima socijalne ili opie
pedagogije nailazimo na razlidite klasifikacije me-
toda. Zeljela bih upozoriti na to da je svaka klasi-
fikacija apstrakcija u kojoj su desto zanemareni
ciljevi i sadrZaji. Klasifikacije treba shvatiti kao ap-
strakcije pomoiu kojih se poku5ava unijeti pre-
glednost, no pri tome ne smijemo zaboraviti na
osnovna obiljeZja metoda koje koristimo pri inter-
vencijama: one su teorijske, ciljane i sadrZajne.
Potrebno je takoder upozoriti da se metode dijele i
na znanstvene metode te na metode stvarnog soci-
jalnopedago5kog postupanja. Medu nj ima svakako
mora postojati povezanost, iako ih dijeli granica.
Prve su zapisane prije svega na temelju znanstvene
stvarnosti i provjerljivosti, a druge na temelju
uspje5nog rje5avanja konkretnih Zivotnih prob-
lema. U idealnom sludaju bismo pri upotrebi me-
toda u profesionalnoj praksi po5tivali obje ove
razine, podev5i s teorijskom utemeljeno56u, Sto po-
drazumijeva dobro poznavanje razliditih teorij skih
osnova profesionalnih postupaka, demu sluZi
akademska izobrazba socijalnih pedagoga. Pri sus-
retu s korisnicima u praksi, ovo znanje treba "pre-
vesti" u konkretne i promjenjive situacije, i pri
tome nuZno po5tivati individualnost svakog ko-
risnika te specifidna obiljeZja situacije u kojoj se
realizira intervencija. Boljoj strudnoj kompetent-
nosti i razvoju moZe doprinijeti i supervizija kao
metoda profesionalne refleksije, koja se na na5em
profesionalnom podrudju vei uvelike uvaZava. Pri
izboru metode naravno, znadajno je i produbljeno,
pro5ireno teorijsko znanje, a pri njezinoj primjeni
nisu naodmet niti fleksibilnost i invetivnost.
Ako metode predstavljaju komplekse postu-
paka, tada tehnike moZemo svrstati pod po-
jedinaine elemente metoda. Tako je jedna od
tehnika u metodi senzitiviti-treninga tehnika da-
vanja povratne informacije, dok je jedna od tehnika
u metodi rje5avanja konflikata tehnika obja5nja-
vanja. Metode i tehnike u socijalnopedago5kim
intervencijama razlikuju se prema stupnju kom-
pleksnosti. Kao za metode, i za tehnike, koje su nji-
hovi elementi, vrijede zahtjevi o kojima je vei bilo
rijedi, a odnose se na po5tivanje ciljanosti i uteme-
ljenosti te etidnosti i korektnosti. Ukoliko ne
uvaZavamo ove zahtjeve, moZemo se uskoro naii
na skliskom terenu te umjesto da korisniku
pruZimo pomo6 i podr5ku, manipulirati s njim te
svojim postupcima prije Stetiti nego koristiti.
U starijem zapisu Ericha Wenigera iz 1992.,
koji je inade idejno vrlo suvremen (Geissler,1978,
str. 25), stoji upozorenje: "Odgojne metode ni u
kom sludaju nisu samo tehnika, nikakvi do u
tandine smi5ljeni postupci. To su oblici meduljud-
skog odnosa, varijable u prostoru i vremenu, oblik-
ovane onim osobnim i medusobnim... Slobodu u
pedago5kim postupcima stjedemo onda kada shva-
timo da moramo preuzeti odgovornost za izbot ove
ili one metode." Njegova se misao prenosi na
odgojne metode, a moZemo je primijeniti i na
preostali dio kontinuuma socijalnopedago5kih
intervencija
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Sve tri razine, od teorijskih diskurza, iz niih iz-
vedenih metoda i njihovih elemenata tehnika, pa do
praktidnih intervencij a, (koje predstavlj aj u integra-
ciju svih triju razina), smje5tene su u druStveni
prostor koji ih u temelju odreduje. Socijalno
pedago5ke intervencije narodito su usmjerene na
one druStvene segmente koje bismo mogli oznaditi
kao konfliktne. Tim viSe se od socijalnog peda-
goga, odgajatelja, specijalnog pedagoga odekuje da
svojim postupcima odstrane ili barem ublaZe te
konflikte. Intervencije bi trebale djelovati i znaditi
vanjsku vidljivu promjenu, takva su barem
kriterijska ili subjektivna odekivanja unutar mno-
gih razliditih socijalnih prostora, 5to dini diskusiju
o intervencijama jo5 sloZenijom. Nije dovoljno
subjektivno doZivljavanje, odekivanja su, naime,
mnogo veta.lz njih proizlaze mnoga doZivljavanja
nemoii i pitanja o smislu i udinkovitosti interven-
cija socijalnog pedagoga. Na ovaj aspekt samo 6u
upozoriti, mada on inade zasluZuje dublju raspravu.
U sredi5njem dijelu rada predstavit 6u neke teorij-
ske koncepte koji su bili i jo5 su uvijek znadajni zaute-





Ovdje iu samo ocrtati temeljne teorijske kon-
cepte unutar kojih se nalaze i intervencije socijal-
nih pedagoga. Izvorno su ti koncepti nastali na
drugim podrudjima, uglavnom na podrudju opie
psihologije, psihologije udenja, klinidke psiholo-
gije, psihoterapije, socijalnog rada. Neki od njih
obogaiuju znanje s podrudja komunikacije i in-
terakcije, drugi predstavljaju obrat u nadinu
razmiSljanja u mnogim znanostima, kao npr. sis-
temska teorija. Neki su koncepti preneseni na po-
drudje socijalne pedagogije ve6 pred mnogo godina
(npr. psihoanalitidki), a drugi tek nedavno (kogni-
tivni modeli). Neki su se djelomidno preoblikovali
i usavr5avali u praksi odgoja djece i omladine s
potelko6ama socijalne integracije, npr. Redlov
koncept; drugi su nastajali uz praksu odgojnog
savjetovanja, recimo, Rogersov koncept nedirek-
tivnog savjetovanja; a tre6i u radu s grupama, npr.
koncept tematski centrirane interakcije Ruth Cohn.
Ogranidit iu se na one koncepte koji su u soci-
jalno pedago5koj literaturi spomenuti kao temeljni
za socijalnopedagoike intervencije. Dodatni
kriterij za prikaz ovih koncepata je i vaZnost po-
jedinog teorijskog koncepta (ili barem njegovog
dijela) za na5u profesiju.
I. Psihoanalititki utjecaji na intervencije
socijalnog pedagoga
Psihoanaliza je uvelike oznadila razvoj soci-
jalne pedagogije od dvadesetih godina ovog
stolje6a. Ne samo da je da je temeljno utjecala na
razvoj koncepta tzv. klasidnih metoda socijalnog
rada (iz kojih su se razvile mnoge socijal-
nopedago5ke metode rada), nego je imala utjecaj i
na posebno teorijsko razumijevanje i terapijski pro-
gram koji se razvio na klasidnom podrudju soci-
jalne pedagogrje - u radu s djecom s emocionalnim
poteSko6ama i potelkodama u razvoju.
Mislim na djelo A. Aichhorna, na5eg aus-
trijskog susjeda, prvog psihoanalitidara koji se teo-
retski i praktidno bavio deprivilegiranom djecom i
omladinom. Ve6 1918., nakon psihoanalitidke nao-
brazbe, preuzeo vodenje odgojnog doma te je
1925. izdao knjigu hnemqrena omladina, u kojoj
nalazimo i zapis (prema Wurstu, 1988.): "Prom-
jena karaktera djeteta znadi promjenu njegova ja-
ideala. Izvor toga je socijalni pedagog-odgajatelj.
On je najvaZniji subjekt s kojim se disocijalno
dijete moZda ipak uspije konstruktivno identifici-
rati." Aichhorn osim nagla5avanja pozitivnog od-
nosa s "novim" odgajateljem, koji treba djelomidno
nadomjestiti odgojnu ulogu roditelja, istide i znadaj
ranog razvoja za nastanak emocionalnih pote5koia
i poremeiaja u pona5anju, vrednuje razliditost
socijalizacijskih tokova i traLi u svom, danas vei
"zastarjelom" djelu, jo5 uvijek vale(e nadine pro-
vodenja korektne intervencije.
Aichhorna treba posebno spomenuti stoga Sto
su upravo njegovi udenici nastavili s razvojem psi-
hoanalitidkog nadina shva6anja. Dijelo Margaret
Mahler, (o psihoanalitidkoj razvojnoj teoriji danas
na podrudju Slovenije predstavlja Peter Praper
(Praper, 1996.) a opus Fritza Redla, djelomidno
poznajemo zahvaljujuii knjizi AS4resivno dijete
(1980., kod nas u prijevodu laneza Bedaja). U orig-
inalu je djelo iza5lo u SAD vei 1951. i 1952. Za-
pravo, Fritz Redl je taj koji je dvrsto ukorijenio
psihoanalitidki nadin shva6anja u podrudje soci-
jalne pedagogije, no ne samo glede smetnji i
olteienja ega, nego i glede praktidnih pokusa i na
njima utemeljenih opisa terapeutskog okruZenja.
Ono na demu je Redl gradio koncept socijal-
nopedagoikih intervencija, nije bila ambulantna
obrada, nego Ziv, intenzivan timski rad u odgojnoj
ustanovi.
Geissler i Hegejeva (1978., str.36) kaZu da bez
spomenutih psihoanalitidara ne bi bilo niti soci-
jalne pedagogije u onom smislu kakvom je pozna-
jemo danas. Njihovi su koncepti shva6anja veoma
odstupali od tada prevladavajudih pedagoSko nor-
mativnih shvaianja, drje su se intervencije
ogranidavale iskljudivo na kaZnjavanje i savlada-
vanje. Tek pomak u razumijevanju nastanka i raz-
voja poremeiaja u psihoanalitidki okvir omoguiio
je terapijske intervencije.
Kod odredivanja terapijskog okruZenja Redl je
zajedno sa suradnikom Davidom Winemanom,
uzeo u obzir i razmatranja Anne Freud, temelj
grupnog rada s mladima S. R. Slavsona i terapiju
miljeom B. Bettelheima (vidi: Bedaj, 1980.).










Tako je nastao jak, psihoanalitidki utemeljen
teorijski koncept shva6anja razYoia, pona5anja i
osjeiaja djece i omladine s pote5ko6ama socijalne
integracije. Redl je opisao ego kao osnovni psihidki
aparat, napravio raspodjelu njegovih funkcija te
analizirao tzv. "slijepe pjege" kod djece oslablje-
nog ega, i obrazloZio djelovanje "delinkventnog"
ega (vidi: Redl, 1980). U osnovi, to je, dakle, psi-
hoanalitidko shvaianje, upotpunjeno shvaianjem
osje6aja i odaziva djece diji je razvojni put bio
bitno traumatidniji od razvoja mladih koji su se
ukljudili u socijalno okruZenje bez poteiko6a. To
shva6anje je upotpunio opisom metodidkih izvoda i
na njima temeljenih intervencija. Brendtro i Ness
(1983.) tvrde daje Redl zapravo poiao iz podrudja
psihoanalitidkog shva6anja te daje ujedno bio prvi
na podrudju rada s mladima koji je primjenio i
spoznaje o pona5anju i ekosocijalnom okruZenju.
Redl je naime pod pona5anjem podrazumijevao
"viSe od simptoma" nastalih kao rezultat interak-
tivnog djelovanja osobnih, razvojnih i situacijskih
dinitelja. Zato je njegov pristup intervencijama ho-
listidki: temelji se na diferenciranoj dijagnostidkoj
fazi koju prate intervencije u "terapijskom okruZe-
nju" usmjerene na pojedince i na grupu, pri demu
se uzima u obzir uZi i Siri socijalni kontekst. Prema
istim autorima Redl je obiljeZio tzv. "psihoeduka-
cijski model" rada s mladima s pote5koiama u inte-
graciji, koji se potom ra5irio u socijalnopedago5koj
praksi cijeloga svijeta.
Osim osnovnog odredenja shva6anja problema
mladih, Redl je sa suradnicima iz koncepta izvorne
metode rada razvio i razlidite modele reakcija i
postupaka. Izmedu ostalih treba spomenuti metodu
"intervjua u Zivotnom okruZenju", koja u novije
vrijeme proZivljava svoj procvat te su joj pos-
ve6ene knjige kao npr. Mary M. Wood i Nicholas
J. Long Intervencije u iivotnom prostoru - razgo-
vori s djecom i omladinom u krizi (1991.). Life
space intervention - (LSI).Intervencije u Zivotnom
prostoru postaju suvremeni primjer intervencija
ne samo za socijalne pedagoge, nego i za uditelje
te sve one koji rade s mladima u kriznim situaci-
jama.
W. Morse (1981.) opisuje intervenciju u Zivot-
nom prostoru kao "aktivni interaktivni postupak"
koji treba slijediti nakon krize ili konflikta te koji
mora biti u neposrednom odnosu s proteklim
iskustvom mlade osobe. Onaj koji koristi ovu
kompleksnu metodu (koja se ne temelji samo na
razgovoru), mora osim teorijskog znanja dobro
poznavati i mladu osobu kao i obiljeZja situacije u
kojoj je do5lo do krize. Kada u razgovoru evalui-
ramo doZivljavanje mlade osobe, ujedno uzimamo
u obzir i njegova protekla iskustva i generalizacije
te kognitivno-emocionalne sheme potaknute si-
tuacijom. Metoda je usmjerena na razqe5avanje
trenutne krizne situacije i ujedno na rje5avanje
slidnih situacija u budu6nosti. Koristeii ovu me-
todu, po5tujemo percepciju socijalne situacije od
strane mlade osobe, njegova uvjerenja, odekivanja,
vrijednosti, emocionalno stanje i one aspekte nje-
gova samopoimanja koji su vezani uz reakcije na
situaciju.
Ocjenu reakcije mlade osobe i rekonstrukciju
tijeka dogadaja prati podr5ka mladoj osobi pri
traZenju i isku5avanju novih reakcija u slidnim
situacijama u budu6nosti.
Pri predstavljanju utjecaja psihoanalitidke teo-
rije ne moZemo zanemariti prilog na5eg psihotera-
peuta L. Breganta koji je u slovensku psihoterapiju
i socijalnu pedagogiju uveo neoanalitidku Skolu
Haralda Schutz-Henka, dlana Goettingen5ke psi-
hoterapeutske Skole (vidi: Praper, 1996. str l7).
Tako je Bregant svojim djelovanjem i na na5em
podrudju (podudavao je na nekada5njoj Pedagoikoj
akademiji i radio na psihodijagnostici u Prehodnem
mladinskem domu) doprinio ne samo shvaianju di-
jagnostike, nego i shvaianju razvoja i razvojnih
pote5ko6a koje se pojavljuju i kod korisnika s ko-
jima se bavi socijalna pedagogij a. Bez obzira na to
Sto je psihoanalitidka paradigma do danas posebno
rasdlanjivala shva6anje razvoja pojedinca i dje-
lovanje najrazliditijih dimbenika na njega, temelje i
dalje dine prilozi klasika (posebno Redla na uZem
uZem podrudju rada s djecom i mladima). Nova
saznanja nadopunjuju, ali nikako u potpunosti ne
zamjenjuju, ove temelje. JoS na ne5to valja skrenuti
paZnju: u Americi, gdje je Redl djelovao nakon
svog odlaska iz Austrije, u teorijskom i praktidnom
socdanopedagoSkom radu veoma je prisutna para-
digma spoznaja o pona5anju. No, i u tom prostoru
je psihoanalitidko shvaianje predstavljalo temelj,
koji je nadopunjavan drugim modelima i shva6an-
jima (narodito teorijskim doprinosima iz podrudja
kognitivne teorije i teorije pona5anja).
2.Humanistitki koncepti razumijevanja
toujeka i njihov utjecaj na socijalnopedagoike
intervencije
Humanistidka psihologija, tzv. tre6a sila prije
svega psihoterapijskog i psihosocijalnog rada, raz-
vila je mnoge teorijske modele koje je preuzela i
socijalna pedagogija. Izmedu ostalih treba posebno
spomenuti model C. G. Rogersa, koji je i sam
prolao psihoanalitidku izobrazbu kod Otta Ranka,
a kasnije se susreo s idejama humanistidki orijenti-
ranih psihologa - Maslowa i drugih. Svojim nedi-
rektivnim konceptom savjetovanja, nagla5avanjem
samopoimanja (kljudnog za doZivljavanje i
pona5anje pojedinca) kao vaZnog usmjeravajuieg
mehanizma. Uz jo5 neke autore postavio je temelje
humanistidkog diskurza u savjetodavnoj praksi.
Neke osnovne premise Rogersovog shva6anja po-
jedinca, njegovog doZivljavanja i pona5anja su:
e pojedinac egzistira u svijetu iskustava koji se
neprestano mijenja, a dije je sredi5te on sam;
e pojedinac reagira na okolinu s obzirom na to
kakoje vidi i doZivljava; toje njegova subjek-
tivna stvarnost:
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e pojedinac svoja iskustva ili simbolizira,
, prihva6a i ugraduje u koncept o samom sebi, ili
ih ignorira, ukoliko nisu povezana s njegovim
- konceptom (ne dotidu ga se); ili ih pak negira i
. preoblikuje, ako nisu u skladu s njegovom
slikom o sebi. Upravo ova zanijekana i
preoblikovana iskustva znade gubitak unutarnje
ravnoteZe i postupno smanjivanje fleksibilnosti
u doZivljavanju, postupcima te oteZavaju samo-
realizaciju pojedinca.
Rogers je gradio vlastito razumijevanje po-
jedinca na povjerenje u njegove mogu6nosti rasta i
promjene te kao osrednji "psihidki aparat" uveo
samopoimanje (odnosno, koncept o samom sebi),
kojem je pridodao veliki znadaj pri evaluiranju i
simboliziranju iskustava. Utjecaj intervencije vidi
u mogudnosti evaluiranja zanijekanog i preoblik-
ovanog iskustva, koje ugroZava unutarnju rav-
noteZu pojedinca na nadin da poveiavajaz izmedu
realne i idealne slike o sebi. Intervencije, odnosno
model djelovanja usmjerenog na klijenta trebao bi
imati osnovni zadatak da zanijekana i preoblikovana
iskustva ponovo evaluira i ugradi u samopoimanje
pojedinca, dime bi se trebao smanjiti jaz izmedu
realne i idealne slike o sebi, a pove6ati kompetent-
nost pojedinca u rje5avanju Zivotnih problema.
Njegovo shva6anje "sila samopromjene"
identidno je novijim obja5njenjima strategija "hva-
tanja u ko5tac" kao onih mehanizama koji pojedincu
pomaZu pobijediti i prevladati krizne situacije i
ponovo uspostaviti intrapsihidku ravnoteZu. S
uspostavljenom ravnoteZom mijenjaju se i videnja
odnosa, a time i socijalna povratna poruka. Na-
gla5avanje rastuiih sila pojedinca preusmjerilo je
paZnju s determiniranosti na mogu6nost promjene i
rasta. Upravo u tome vidim, (unatod odredenom
"utopijskom" obiljeZju Rogersovog modela nedi-
rektivnog savjetovanja i pruZanja podr5ke) joS
uvijek znatajan teorijski i praktidni doprinos ne
samo praksi savjetodavnog odnosa i procesa, nego
i socijalnopedago5kim intervencijama koje se desto
realiziraju unutar savjetodavnog konteksta.
Ono Sto moZemo zamjeriti Rogersu je da je nje-
gov model izrazito "individualistidki" usmjeren, jer
premalo paLnje posveiuje okolini. Metoda rada
koju je razvio narodito je nedirektivna te je zovemo
metodom "usmjerenom na klijenta", dok se samom
sadrZaju djelovanja posve6uje sekundarna painja.
Rogers kaZe (Rogers, 19'73, str. 36): "Individua, a
ne problem, treba biti u sredi5tu na5e paZnje. NaS
cilj nije da rije5imo odredeni problem, nego da po-
mognemo pojedincu da se razvije i da bude do-
rastao svojim sada5njim i budu6im problemima."
Njegov doprinos moZemo vidjeti i u tome Sto na-
gla5ava podrZavaju6i, empatidni i kongruentan
kontakt s korisnikom. Taj je kontakt kasnije jo5 de-
taljnije i empirijski provjerio R. Tausch (Tausch,
1968.), dalje razvijajuii i redefinirajuii Rogersovo
djelo u tzv. "psihoterapiju razgovorom". Tauschov
je doprinos u tome Sto njegov koncept (u ve6oj
mjeri nego izvorni) uzima u obzir varijable onog
koji intervenira vi5e nego obiljeZja situacije i pro-
cesa u kojem se odvija intervencija. Tausch je pri-
lagodio ovaj model i za koriStenje u grupnom radu.
Udio edukacije u tzv. terapiji razgovorom i danas
je veoma zna(al1an, narodito na njemadkim visokim
Skolama za socijalnu pedagogiju. Namjera je edu-
katora buduiih socijalnih pedagoga da pri interve-
niranju unutar Zivotnog prostora, komunikacija i
interakcija budu one premise putem kojih ie se ost-
variti ve6ina intervencija. JoS jedno upozorenje:
Rogers svoj model gradi preteZno rade6i s klijen-
tima koji su motivirani na promjenu. Veii dio soci-
jalnopedago5kog rada usmjeren je na korisnike kod
kojih ne moZemo posebno radunati na podetnu mo-
tivaciju. Upravo zato su modifikacije koje je razvio
Tausch primjenjivije za socijalnu pedagogiju od
samog izvornog koncepta.
No bez obzira na modifikacije, Rogersov utje-
caj na socijalni rad i socijalnu pedagogiju veoma je
velik; ne samo za razumijevanje pojedinca i nadina
na koji se on nosi s pote5koiama (prilidno Siroko
teorijski zasnovan model razumijevanja nastanka i
razrje5avanja konfliktnih i problematidnih situa-
cija), nego i za oblikovanje odgovaraju6eg procesa
u kojem strudnjak pojedincu moZe biti oslonac.
Neki autori, medu kojima je i R. Nelson-Jones
(1990.) u humanistidke smjerove uvr5tavaju i Glas-
serov model realitetne terapije. Posebno je spomin-
jem kao teorijsku podlogu socijalnopedago5kih
intervencija zbog svoje ra5irenosti kod nas te zbog
svoje integriranosti u koncepte pedago5kog, soci-
jalnog i socijalnopedago5kog rada. I Glasser je, kao
klinidki psiholog i psihijatar, razvio svoj model
kroz praktidan rad u ustanovi te ga pro5irivao kroz
rad s drugim grupama korisnika. Ovaj model neiu
posebno predstavljati jer kod nas ima sasvim do-
voljno odgovarajude literature, nego iu navesti
samo njegova osnovna obiljeZja. Model realitetne
terapije, unatod vjerojatno ra5irenom vjerovanju o
utjecaju bihevioristidke terapije na njega, u osnovi
ne usvaja shvaianja o modifikaciji pona5anja, nego
proizlazi iz potreba korisnika, da u procesu inter-
vencije pokuSa utjecati na korektnije zadovoljenje
vl. osnovnih potreba (za vaLenjem, pripadanjem,
slobodom i zabavom) u skladu s njegovim socijal-
nim okruZenjem. Slidno kao Rogers, i Glasser
govori o razvoju uspje5nog identiteta, Sto se pojedi-
nac dostiZe i odrZava tako da uspje5no balansira
izmedu zadovoljavanja potreba i okoline. Medu
humanistibke modele Nelson-Jones (ibid) uvr5tava
i Bernovu transakcijsku analizu kao terapijski
model te Ellisov model racionalno-emotivnog pris-
tupa (ovaj model drugi autori radije svrstavaju u
kognitivne modele).
3. Koncepti ego-psihologije i teorije samopoi-
manja, te intervencije socijalnog pedagoga
U dosad predstavljenom psihoanalitidkom
(ego-funkcije) i humanistidkom koncepru vidimo















vaznu ulogu koju imaju'Ja" i samopoimanje. Ve6
je filozofska psihologija pojam 'Ja" povezala s
dovjekovim samoosvje5tavanjem i osjedajem vlas-
titog identiteta (vidi: Musek, 1993., str. 357.). C.G.
Jung - koji je bio psihoanalitidki usmjeren - nagla-
sio je razliku izmedu 'Ja", kao sredi5ta svjesnog
dijela osobnosti i sebstva kao stvzune, dubinske
jezgre osobnosti. Sullivan je analizirao razvoj i
strukturu sistema 'Ja" (self-system). Rogers je
uveo pojam "realnog" i "idealnog ja" te upozorio
na posljedice do kojih dolazi, ukoliko se ova dva
"ja" previ5e razlikuju. Berne govori o tri ego
stanja, koja se moraju izmjenjivati u pona5anju po-
jedinca kako bi mogao odrZavati ravnoteZu i
odgovarajuie reagirati u interakciji s okolinom.
Socijalni psiholozi poduprli su razvoj teorije
samopoimanja ra5dlanjenjem socijalnih uloga i nji-
hovog utjecaja na doZivljavanje i identitet po-
jedinca. Noviji autori, od Rosenberga 1968.,
Blumera 1973, Neubauera 1976. pa do M. Skalar
(vidi: Kobolt, 1990.) svojim istraZivanjima ukazuju
na zna(aj uravnoteZenog samopoimanja i primjere-
nog samovrednovanja za doLivljaj samog sebe i za
interakciju pojedinca sa svojim posrednim i nepos-
rednim okruZenjem. Filippova (1979.) govori o
poimanju samoga sebe kao o "osobnoj teoriji o sa-
mom sebi", koja ima sredi5nju ulogu za pona5anje
pojedinca. U vezi s time ponovo spominjem
Muskov model referentnog djelovanja 'Ja" (Mu-
sek, 1993., str. 361) koji se temelji na Tesserovu
modelu odrZavanja samovrednovanja i koji unosi
interaktivnu dimenziju. Ovaj model uzima u obzir
medusobni utjecaj slike koju pojedinac ima o sebi i
povratnih informacija koje o sebi dobiva iz socijal-
nog okruZenja.
Stoga nije neobidno da i na podrudju socijalne
pedagogije ima brojnih istraZivanja kojima se
poku5ava evaluirati "osobna teorija" djece i om-'ladine dije su poteikoie Skolovanja i integracije u
okolinu narodito odite. Spoznaja da mnogi mladi i
odrasli s pote5koiama u socijalnoj integraciji imaju
niZe samopo5tovanje nije ni3ta novo.
Mnoge istraZivadke studije o djeci odgajanoj u
zavodima, te o onima koji imaju pote5koda u soci-
jalnoj integraciji (vidi: Kobolt, 1990. i 1993., Mo-
gens, 1996.), kaZu da je samopoimanje ovih mladih
u osnovi poljuljano, a njihovo samopo5tovanje
bitno niZe, u usporedbi sa samopo5tovanjem njiho-
vih vr5njaka. Sto to znali s obzirom na interven-
cije? Potrebno ih je usmjeriti na samodoZivljavanje
i samopo5tovanje; u mnogim sludajevima ne samo
razgovorom, nego i aktivnostima koje ie za po-
jedinca znaditi novo, uspje5no iskustvo. Samo 6e
na taj nadin njegov identitet biti pozitivno
potvrden. Rogers bi dodao da ta aktivnost mora biti
takva, da je pojedinac moZe simbolizirati i ugraditi
u vlastito samopoimanje. Iz aplikativnog razvoja
teorije samopoimanja nastali su mnogi socijalni in-
teraktivni programi za ruzvoj identiteta i po-
bolj5avanje slike o sebi. Mnoge od njih socijalni
pedagozi provode kod nas u okviru programa za
razvoj socijalnih vje5tina u Skolama i specijalnim
odgojnim ustanovama.
Ako sada predemo iz diskurza psihologija'Ja"
na Redlovo shvaianje slabih ego funkcija u
spoznajnim, analitidkim i sintetidkim segmentima,
postaje nam jasnije shva6anje da intervencije u
radu s korisnicima trebamo usmjeravati na jadanje
ego funkcija, a time i samopoimanja. Integracijom
psihoanalitidkog razumijevanja ego funkcija (kao
funkcija osnovnog psihidkog aparata) i uvodenjem
koncepta samopoimanja, (koji nam pomaZe shvatiti
socijalno interaktivno stajali5te tog "aparata), uz
doprinos humanistidke paradigme, moZemo saZeti
koncepte koji nisu proturjedni, nego se medusobno
nadopunjavaju i zajedno sadinjavaju koherentnu
osnovu intervencije socijalnog pedagoga.
A Sto ova integracija zna1i za socijal-
nopedago5ke intervencije? Doprinos vidim na-
rodito u tome Sto takvo shva6anje saZima
individualne aspekte, aspekte odnosa te socijalne
aspekte uvaZavanja razvoja pojedinca. Ujedno
ukljuduje razumijevanje djelovanja "psihidkog
aparata". Takva teorijska Sirina pomaLe nam razu-
mijeti razvojne pravce i uvrstiti ih u socijalni kon-
tekst. Na taj nadin se intervencije preusmjeravaju
na razvoj potencijala i podrZavanje mehanizama
prilagodbe koji pojedinca osposobljavaju za
udinkovitiji odnos prema sebi i prema svom
okruZenju. To ujedno zna(i i pomak socijal-
nopedago5kog razumijevanja od simptoma, odstu-
panja, pote5koia prema dubljem razumijevanju i
drukdijem pristupu pojavnim oblicima.
4. Koncept teorije komunikacije i sistemska
paradigma, te njihov utjecaj na socijal-
nopeda go ike inte rv e nc ij e
Ako je Rogers u svom konceptu zanemario so-
cijalno okruZenje, tada ga je P. Watzlawick, kojeg
poznajemo po teoriji komunikacije (kao jednog od
najistaknutijih predstavnika istraZivada na po-
drudju komunikacije), pretjerano naglasio. Po nje-
govu miSljenju komunikaciju gotovo moZemo
izjednaditi s ponaianjem. Komunikacijske teorije
se ne bave, kao klasidna psihoanaliza, uzrocima
pona5anja pojedinca, nego funkcijom pona5anja u
specifidnom komunikacijskom obrascu i socijal-
nom odnosu. Komunikacijska se teorija u svemu
oslanja na sistemsku teoriju, koju je djelomidno
obradio vei K. Lewin sa svojom teorijom polja, a
koju su dalje sistematski nadogradivali mnogi
drugi autori, narodito na podrudju sociolo5ke
znanosti. Za Watzlawicka sistem je "cjelina ob-
jekata i odnosa medu njima te njihovih obiljeZja", a
medusobni odnosi "dvije ili vi5e osoba ukljudenih
u komunikaciju, kojom definiraju prirodu svojih
odnosa", pri demu je poseban naglasak na otvore-
nosti sistema, njihovoj teZnji da steknu i odrZe "ho-
meostazu" (ravnoteZu) i njihovoj dodatnoj
od Sireg socijalnog konteksta (vidi:
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Watzlawick,1996., str. 116.). U medusobnim od-
nosima sistema oblikuju se pravila koja pojedinci
interaktivno definiraju i uspostavljaju. Ova pravila
utjedu na oduvanje ili ruSenje ravnoteZe. IstraZivadi
komunikacije prona5li su teorijsko upori5te i u tzv.
kibernetskoj teoriji, a glede istraZivanja oslonili su
se na istraLivanja komunikacija u obiteljima s
du5evno bolesnim dlanom. Dinamiku ovih obitelj-
skih grupa evaluirali su s novog komunikacijskog
aspekta te raskinuli s tradicijom shvadanja simp-
toma kao iskljudive posljedice individualnog raz-
voja i traume uslijed pote5ko6a u razvoju.
Za detaljniji prikaz komunikacijskih aksioma u
ovom prilogu nema dovoljno prostora, pa 6u ih
samo spomenuti. Prvi zakon kaZe da nije mogude
ne komunicirati, Sto implicira tezu da je svako
pona5anje komunikacija. Drugi zakon se odnosi na
aspekte odnosa i sadrZajne aspekte komunikacije
koji su nerazdvojni. SadrZajnim se aspektima pre-
no.se podaci, a aspekti odnosa utjedu na nadin
prijema i percepciju podataka, odnosno poruke.
Watzlavick govori o smetnjama u komunikaciji
onda kada medu partnerima postoji nesuglasje u
oba ova aspekta. Tre6i zakon se odnosi na inter-
punkciju u komunikaciji, dakle na njezinu struk-
turu, odnosno organizaciju komunikacijskog toka.
PaLnjaje usmjerena na dinjenicu da smo u komu-
nikaciji ujedno i "oda5iljaoci i primaoci poruke" te
da o nadinu organizacije posredovanih informacija
ovisi komunikacijski slijed, razumijevanje komu-
nikacijskog toka i konfliktnost, koja je desto ima-
nentna komunikaciji. Cetvrti aksiom odnosi se na
digitalnost i posrednost (rijed kao nosioc znadenja),
dakle, uglavnom jednoznadnost sadrZajnog dijela
komunikacije, te na analognost, odnosno
vi5eznadnost odnosnog (neposrednog) aspekta
komunikacije. Peti aksiom govori o razinama soci-
jalnih odnosa onih koji su u komunikaciji. Razliku-
jemo simetridnu, statusno jednaku komunikaciju i
nadopunjavajuiu ili komplementarnu komunika-
ciju, u kojoj su sugovornici u razliditim hijerar-
hijskim, odnosno nadopunjavaju6im socijalnim
ulogama (vidir: M. Ule, 1992., str. 174-183.).
Teorija komunikacije nije se zadrLala samo na
istraZivadkoj razini, nego je ponudila i mnoge me-
tode ra5dlanjivanja i mijenjanja komunikacijskih
tokova. To je u brojne terapijske modele unijelo
novi aspekt, koji je uvr5ten u konceptualna is-
hodi5ta ovih modela. Tako Watzlawick razlikuje
teSkoie i probleme u komunikaciji. Te5koie
opisuje kao neZeljene situacije na koje u komu-
nikaciji ne moZemo utjecati te moramo "nauditi
Livjeti" s njima. Za probleme Watzlawick koristi
neke stare termine, poput "konflikta u komunika-
ciji", te pronalazi neke nove kao Sto su "igre bez
kraja, slijepa ulica", Sto oznadava ponavljanje ne-
prikladnih situacija i nemogu6nost njihova
razrje5enja. U metodi koju uvodi za ra5di5iavanje i
oblikovanje adekvatnije komunikacije, a koju na-
ziva "praksa promjena", Watzlawick razlikuje
detiri stupnja: jasno i konkretno im novanje prob-
lema; analizu do sada upotrijebljenih poku5aja
rjeSenja; jasno odredenje cilja s obzirom na
"rje5enja" koja bi trebala dovesti do promjene; te
detaljno odredenje i na njemu utemeljen plan
rje5avanja problema, (pri demu moZemo prepoznati
funkcionalnu usmjerenost tog modela). Metoda
koje proizlaze iz dopinosa s podrudja komunika-
cije je metakomunikacija, Sto znadi da je analiza
komunikacije predmet i sadrZaj savjetodavnog, od-
nosno terapeutskog procesa. U tom se procesu ver-
baliziraju i prepoznaju komunikacijska pravila i
strategije, otkrivaju se i evaluiraju smetnje. Posebna
se paZnja posve6uje analizi odnosnih aspekata
komunikacije te analizi konflikata na tom podrudju.
Doprinos s podrudja teorije komunikacije, koja
integrira sistemsko i kibernetsko shva6anje odnosa
i poloZaja, unatoE tome Sto nije postao dovoljno
koherentan intervencijski model znalajan je za psi-
hologiju, psihoterapiju, socijalni rad i socijalnu
pedagogiju. I kod nas se ved uvelike "udomaiio" te
predstavlja znadajnu nadopunu teorijskog shvaia-
nja same komunikacije i odnosa koji se u njoj ogle-
daju. Doprinos s podrudja toerije komunikacije
omogudava nam da preusmjerimo paZnju od indi-
vidualnog na interakcijsko te da pro5irimo i produ-
bimo shvaianje s novim elementima, koje moZemo
integrirati u razumijevanje oblikovanih odnosa, uz
moguinost njihove promjene.
ZAKLJUENE MISLI
Do sada su kratko, shematski bila predstavljena
samo neka od osnovnih teorijskih usmjerenja, koja
predstavljaju osnovu oblikovanja postupaka soci-
jalnih pedagoga u specifidnom, neponovljivom Ziv-
otnom kontekstu. Poznavanje i shva6anje
pretpostavki i osnovnih ideja navedenih modela,
(koje u ovom dijelu priloga joS nisam predstavila)
od strane socijalnog pedagoga predstavlja tek po-
lazi5nu osnovu za razumijevanje specifidne soci-
jalne situacije i pojedinca s kojim radi. Njegova
percepcija situacije, generalizirana iskustva, insti-
tucionalni okvir unutar kojeg djeluje, i drugi spe-
cifidni dinitelji utjedu na odluku o izboru
usmjerenj a i oblikovanja njegove intervencije.
U ovakav, disto teorijski odreden okvir
potrebno je uvesti jo5 i dimenziju neponovljivosti
pojedinog odnosa, bilo dijadnog, bilo grupnog. Sve
se intervencije dogadaju u odredenom vremenu i
prostoru, uza sve utjecaje ovih dviju varijabli.
Spomenula sam takoder, da se od ovih postu-
paka ne odekuju samo intrasubjektivne promjene u
doZivljavanju i op6enitom stanju, nego i socijalno
vidljive promjene, dakle, promjene u pona5anju
pojedinca. Te promjene uglavnom odreduje soci-
jalno okruZenje, Sto znali da ponovo "nalijeiemo"
na socijalno uvjetovane provjere udinkovitosti in-
tervencij a socij alnog pedagoga.
Ovime Zelim upozoriti na vi5eslojnost kon-
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fliktnih situacija u kojima socijalni pedagog
strudno intervenira. Na kraju bih jo5 dodala da se
socijalno pedago5ke intervencije -u.pravilu ostva-ruju u organiziranim institucionalnim prostorima,
Sto dodatno ogranidava, stabilizira i ukalupljuje.
Time je socijalnom pedagogu dopu5teno manje pri-
lagodavanja. Ako sve ove dodatne varijable uve-
demo u kontekst teorijskih koncepata, svjesni smo
da se svaki puta radi o drukdijoj izvedbi teorijski
utemeljene intervencije. Izvedba je, naime u ve-
likoj mjeri ovisna o tome kako 6e socijalni pedagog
definirati situaciju u kojoj mora djelovati. Prvi dio
ovog rada zakljudujem predstavljanjem detiriju
teorijskih koncepata - psihoanalitidkog, humanis-
tidkog, priloga o istraZivanju samopoimanja te is-
traZivanja o komunikacji koja obuhva6aju i
sistemsku paradigmu. U drugom dijelu ovog rada
bit 6e predstavljeni ostali teorijski modeli koji dine
temelj socijalno pedago5kih intervencija. Medu
njima je model udenja pona5anja, doprinos kogni-
tivnih modela, grupno-dinamidka paradigma, te-
matski centrirana interakcija te integrativni modeli
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Theoretical Foundations of Social Pedagogical Interventions
Summary
Although different models of social pedagogical work are being implemented in practice, there has as yet been no
paper published in Slovenia which would bring a consistent overview of theoretical foundations of our profession.
This paper tries to give some answers to the questions about the theoretical backgrounds of interventions of social
pedagogues. Interventions are described to lai in the continuum between education, care work, counseling and social
therapy, which could all of them be found in work with children, youth and adults with special needs and problems in
social integration. Although there exists a great scope of various types and models of social pedagogical interventions
there is a common base to them all - the theoretical understanding of the field. The first part of the paper (which is
published in this issue) presents four theoretical models which can be understood as elements of this underlying base.
These are: the psiychoanalitical understanding and model of "life space interventions" (LSD, the humanistic para-
digm of understanding human behaviour, emotions and motivation, concepts of ego psyhology and the model of self-
concept, communication and system theory. Some additional elements will be described in the second part of the pa-
per (published in the next issue)
Key words: social pedagogy, theoretical foundntions of social pedagogical interventions, definition and
contextualization of social pedagogic interventions
